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日本地球惑星科学連合 2013年大会（JpGU Meeting 2013）が 5月19日から 24日に幕張メッセ国際会議
場において開催されました．JpGU は，地球惑星科学を構成する全ての分野及びその関連分野をカバー
する学術団体で，本大会では昨年を上回る 180 のセッションにおいて約 4千件の発表が行われました．
IUGONETからは，プロジェクトの進捗に関する発表や IUGONET プロダクト（メタデータ・デー
タベースと解析ソフトウェアUDAS）を活用した研究発表など，あわせて 13 件の発表を行いました．
（発表リストは http://www.iugonet.org/meetinglist.html に掲載，一部の発表資料の PDFも公開）．
大会2日目の 5月20日には，Union／国際セッションの 1つである「Global Data Sciences in the 
Big Data Era---Global Data Management and System」を共催しました．海外からの招待講演者も含










JpGU Meeting 2013 参加報告
超高層大気長期変動の全球地上ネットワーク観測・研究
Inter-university Upper atmosphere Global Observation NETwork
No. 3, July 2013
セッションでのプロジェクト報告・サイエンス成果報告
セッション “Global Data Sciences in the Big Data Era”の共催
IUGONETプロダクトのデモ展示































年 (IPY) 2007-2008，国際太陽系観測年 (IHY), 
国際惑星地球年 (IYPE)】に関わる国内の研究
者が集まって開催したものです（詳細は，学
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                       インタビュアー／佐藤由佳 (NIPR)
IUGONET パンフレットを片手に IUGONET のこれからを語る家森先生．
平成 23年度末のメタデータDBと解析ソフトの公開の後，大きな成果が
得られた平成 24年度の成果・自己点検報告書．家森議長による諸言も巻















































   1日，1ヶ月，1年毎の時間 -高度プロット（東西／南北風，それらの分散値，風速の算出に用いた流星エコー数）
UDASによるデータのロードやプロットが可能
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図 2.  コトタバンとビアクの高度90kmにおける南北風に対して S変換解析を適用して得られた解析結果．
縦軸と横軸はそれぞれ周期 [hour]と時間を表し，カラーは振幅を表しています．
図 1.  アジア太平洋域における中間圏 -下部熱圏レーダー観測ネットワーク．
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「地球環境科学における長期データの利用と分野横断研究  ̶データの発掘と e-infrastructure̶」
 2013年8月19日（月） - 20日（火）：　第232回生存圏シンポジウム
「太陽－地球大気の地上多点観測データ総合解析ワークショップ」
 2013年8月21日（水）：　平成25年度国立極地研究所研究集会
ロード関数名   観測データ     提供機関
iug_load_smart   太陽磁場活動望遠鏡（SMART）データ  京大天文台
iug_load_iprt  　　 太陽VHF/UHF電波スペクトルデータ  　　 東北大
iug_load_hf_tohokuu  HF帯太陽・木星電波広帯域スペクトルデータ  東北大
iug_load_aws_rish  自動気象観測装置データ    京大RISH
iug_load_blr_rish　 　　 境界層レーダーデータ  　　  京大RISH
iug_load_ltr_rish　 　　 Lバンド下部対流圏レーダーデータ  　　 京大RISH
iug_load_ear　  　　 赤道大気レーダー データ  　　  京大RISH
iug_load_mu　  　　 MUレーダーデータ   　　 京大RISH
iug_load_meteor_rish 　　 流星レーダーデータ   　　 京大RISH
iug_load_mf_rish　 　　 MFレーダーデータ 　  　　 京大RISH
iug_load_wpr_rish 　　 ウィンドプロファイラーレーダーデータ 　　 京大RISH
iug_load_ionosonde_rish  イオノゾンデデータ    京大RISH
iug_load_radiosonde_rish  ラジオゾンデデータ    京大RISH
iug_load_sdﬁt  　　 SuperDARN (SD)レーダーデータ  　　 名大，極地研，
        　　　  その他SD関連機関
iug_load_eiscat   EISCATレーダーデータ  　　  名大，極地研
iug_load_irio_nipr  イメージングリオメータデータ   極地研
iug_load_lfrto   LF帯標準電波観測データ    東北大
iug_load_gmag_wdc 　　 AE, Dst, ASY/SYM指数，  　　  京大WDC
    　　　    　　  WDC観測所地磁気データ1時間値・1分値
iug_load_gmag_nipr 　　 昭和基地，アイスランド地磁気データ  　　 極地研
iug_load_gmag_mm210  210°地磁気観測網データ   　　 名大，九大
iug_load_gmag_serc 　　 MAGDAS地磁気データ  　　  九大
iug_load_gmag_stel_induction STEL誘導磁力計観測網データ   名大
iug_load_gmag_nipr_induction 昭和基地，アイスランド誘導磁力計データ  極地研
UDAS v3.00.1で提供しているロード関数の一覧
